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ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ اﻳﺠـﺎد . ﺷـﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎارزشﻧﻴﺮوي: زﻣﻴﻨﻪ وﻫﺪف
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ، ﺟﻬﺎن ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ درﺣـﺎل . اﺳﺖ١ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وري، رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻬﺮه
اﻳﻦ . ﻛﺎري، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و ﻟﺠﺒﺎزي اﺳﺖ ﭼﻮن ﻛﻢﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺟﻮد ﻣﻌﻀﻼﺗﻲ ﻫﻢﻳﻜﻲ از . ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ
ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﻧﻴـﺰ ﺷﺨﺼﻲ و روﺣﻴﻪ  ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎنرﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻧﻪ
ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮرﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ  ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶﭘﻲ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ رو ﺳﺎزﻣﺎن دراز اﻳﻦ. دﻫﺪ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﻲ ﺗﺤﺖ
ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧـﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎ، رﻓﺘﺎرﺷـﻬﺮوﻧﺪي اﻳـﻦ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻪ وري داﺷﺘﻪ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺮه
  . ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻲ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸـﺘﻲ اﻧﺠـﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ در ﺷﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم:ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي 924در ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 2ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪ وداده
ﺑـﻪ . ﻣﻘﻄﻌﻲ و ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴـﺪاﻧﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ -روش ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. آوري ﺷﺪدوﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﻤﻊ
ﻫـﺎي ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ اﺳـﭙﻴﺮﻣﻦ و رﮔﺮﺳـﻴﻮن و از ﻧـﺮم ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ از آزﻣـﻮن ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ رد ﻓﺮﺿـﻴﻪ 
  .ﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘ(61ورژن ) SSPSاﻓﺰار
. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟـﻮد دارد : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ وﺟﻮد رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه، در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
در ﻧﻬﺎﻳﺖ، دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳﺎ اﻓﺖ اﻳﻦ  .وﻟﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﻣﺪﻧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  . ﻫﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺣﻞ آنﻫﺎ در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪادي راﻫﻜﺎر و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮاي  ﺷﺎﺧﺺ
  ﺑﻬﺮه وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن -رﻓﺘﺎر ﻣﺪﻧﻲ-رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه-رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ: ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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2  . .37، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3109ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  2ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل د  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان     
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
در (. 1)دﻧﻴـﺎي اﻣـﺮوز اﺳـﺖ وري ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ در  ﺑﻬﺮه
ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﺿـﺮورت، واﻗﻊ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آن ﺑﻪ
ﻫـﺎ، ﻫﻤـﻮاره زﻧـﺪﮔﻲ، آﺳـﺎﻳﺶ اﻧﺴـﺎن ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي رﻓﺎه و ﺳـﻄﺢ 
 (.2)ﺑﺎﺷـﺪ  و دوﻟﺘﻤﺮدان، ﺑﻮده و ﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺪرﻛﺎران ﻣﺪﻧﻈﺮ دﺳﺖ
ﺷـﻐﻠﻲ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، رﻓﺘﺎرﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  ﻟﺬا، در ﺳﺎل
ﺤﻘﻘﺎن را ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﺎم دارد، ﺗﻮﺟﻪ ﻣرﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻛﻪ رﻓﺘﺎ
درﻃ ــﻮل ﭼﻨ ــﺪﻳﻦ دﻫ ــﻪ ﮔﺬﺷ ــﺘﻪ (. 3)اﺳ ــﺖﻣﻌﻄ ــﻮف داﺷ ــﺘﻪ 
رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻣﻔﻬـﻮم ﻣﻬـﻢ در ﺣـﻮزه 
-رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﺪه و ﺗﻮﺟـﻪ وﺳـﻴﻌﻲ را ﺟﻠـﺐ ﻛـﺮده 
ﺑـﺎر، وﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ، ﺑـﺮاي اوﻟـﻴﻦ ١از زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ارﮔـﺎن(.4)اﺳـﺖ
ﻛﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻴﺶ از دو دﻫﻪ  را ﺑﻪ"ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ رﻓﺘﺎر"ﻋﺒﺎرت
ﻣﻨﺪوزا و  ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ، اﻣﺎ(.5)ﮔﺬرد ﻣﻲ
ﮔﻮﻧـ ــﻪ ﺗﻌﺮﻳـ ــﻒ رﻓﺘﺎرﺷـ ــﻬﺮوﻧﺪي ﺳـ ــﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻳـ ــﻦ (7002)ﻻرا
ﺷـﻐﻞ ﺣﻮزه وﺳﻴﻌﻲ از رﻓﺘﺎر ﻛـﻪ ﺻـﺮﻳﺤﺎً در ﺷـﺮح "(:4)ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 .ﺑﺎﺷـﺪﺑﻴـﺎن ﻧﺸـﺪه، وﻟـﻲ ﺑـﺮ زﻧـﺪﮔﻲ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار ﻣـﻲ 
ﻧﻮع ﻣﺘﻔـﺎوت از اﺑﻌـﺎد  03ﻫﺎي ﭘﻮدﺳﺎﻛﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮرﺳﻲ
ﺗـﻮان اﺑﻌـﺎد ﻣـﻲ . ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
  (:5)ﻛﺮد 
، ﻗﺴـﻤﺖ اول ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﻤـﻚ ﻛـﺮدن ٢ﻛﻨﻨـﺪه رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻤـﻚ (1
دوﺳـﺘﻲ، ﻣﻴـﺎﻧﺠﻴﮕﺮي و ﺑﻌـﺪ ﻧـﻮع ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻪ )داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان
و ﻗﺴﻤﺖ دوم، ﻛﻤـﻚ ﻛـﺮدن ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮان را در ﻗﺎﻟـﺐ  (6)ﺗﺸﻮﻳﻖ 
ﻛﻨـﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎري ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ 
  (.۵)
،ﻋﻼﻗﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﻞ اﺳﺖ 3رﻓﺘﺎر ﻣﺪﻧﻲ(2
ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن رﻳﺸـﻪ ﻛـﻪ در ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﻧﻈﺎرت ﺑـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ (. 6) (.3991،ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﻚ ﻛﻨﺰي)دارد
ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺷﺨﺼـﻲ  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻﺖ
ﻧﻬﺎﻳﺘ ـﺎ،ً ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑ ـﻪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ و . اي از اﻳـﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﺳـﺖ ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ
ﭘﺬﻳﺮي در زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
   (.7)ﺑﺎﺷﺪاز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ
ﻄﺎﻟﻌـﻪ در اﻳـﻦ وري ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣـﻮرد ﻣ ﺑﻬـﺮه ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
  :ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ آن ﻫﻤـﻪ : زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎريﻛﻴﻔﻴﺖ -
اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن، از راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻘﺼـﻮد 
ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرﺷﺎن  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﻐﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺗﺼﻤﻴﻢ
-ﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آن ﮔﺬارد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ اﺛﺮ ﻣﻲ
  (.2)ﻳﺎﺑﺪ  ﺷﺪه و ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ  ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
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ﻫﺎ اﺳﺖ و در ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ رﻓﺘﺎر ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﺴﺎن اﻧﮕﻴﺰه: اﻧﮕﻴﺰش -
ﺑﺮﻧـﺪه ﺑـﻪ ﭘـﻴﺶ  اﻧﮕﻴﺨﺘﻦ، ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﺮدن اﻓﺮاد، ﻧﻴﺮوﻳﻲ
   (.8)د ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رو
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﺣﺴﺎس و ﻧﮕﺮش :رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ -
ﮔﻴـﺮد ﻣﺜـﻞ اﺑﻌﺎد زﻳﺎدي را در ﺑﺮﻣـﻲ رﺿﺎﻳﺖ در اﻳﻨﺠﺎ، .ﺷﻐﻞ ﺧﻮد
رﺿﺎﻳﺖ از ﻫﻤﻜﺎران و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن، رﺿﺎﻳﺖ از ﺧﻮدﻛـﺎر، رﺿـﺎﻳﺖ از 
 ﺖﻳرﺿـﺎ  ﻫﻤﻜـﺎران  و  ﭼﺎﻧـﮓ  (.9) ﻓﻮري و ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﻫﺎي ﭘﺎداش
ﻲ ﻣ ـ ﺎنﻴ ـﺑ ﺷـﻐﻠﺶ  ﺑـﻪ  ﻓﺮدﻧﺴـﺒﺖ  اﺣﺴﺎﺳـﺎت  ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ  را ﺷﻐﻠﻲ
  (01.)ﻛﻨﻨﺪ
اراﺋﻪ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد روزاﻧﻪ ﻓﺮد ﺑـﻪ او و : ﺑﺎزﺧﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد -
ﻳﻚ ﻓﺮاﮔـﺮد ﺑـﺎزﺧﻮرد . اي اﺳﺖﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي رﺳﻤﻲ دورهﻫﻤ
ﻣﺆﺛﺮ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن رادر ﺟﺮﻳﺎن ﭼﻨﺪوﭼﻮن ﻛﺎرﺷـﺎن ﺑـﺮ ﻳـﻚ ﻣﺒﻨـﺎي 
  (.11)دﻫﺪ ﻣﻨﻈﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ
 و ﻫـﺎي  ﺗـﻼش  ﻛﻠﻴـﻪ  ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  آﻣـﻮزش  از ﻣﻨﻈـﻮر : آﻣﻮزش -
 ﻫـﺎ  آﮔﺎﻫﻲ و ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ارﺗﻘﺎي ﺟﻬﺖ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻮﺷﺶ
 ﻣﻄﻠﻮب رﻓﺘﺎر اﻳﺠﺎد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺷﻐﻠﻲ و اي ﺣﺮﻓﻪ ﻓﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
 اﻧﺠـﺎم  آﻣـﺎده  را آﻧـﺎن  و آﻳـﺪ  ﻣـﻲ  ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻛﺎرﻛﻨﺎن
  (.21)ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻣﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮد ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و وﻇﺎﻳﻒ
ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃـﻲ ﻋﻤﺮﻛـﺎري ﻓـﺮد در : ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻐﻠﻲ -
  .(31)ﺳﺎزﻣﺎن، ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮي ﺑﻪ او واﮔﺬار ﺷﻮد 
ﭘﺎداﺷـﻲ ﻛـﻪ ﻓـﺮد از : ﭘﺎداش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ -
دارد ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮل در ﺣـﺪ ﺳﺎزﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﻋﺎدي و ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺻـﻮرت ﺣﻘـﻮق ﻳـﺎ دﺳـﺘﻤﺰد 
  (.31)ﺷﻮد ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﻐﻞ ﺑـﻪ ﺗﺨﺼـﻴﺺ : ﻧﻈﺎم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﺆﺛﺮ -
ﺑﻨﺪي ﺷﻐﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﭘﺎداش ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺒﻘﻪ
  (.41)ﭘﺮدازدﻣﺸﺎﻏﻞ در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﻧﺴﺒﻲ ارزش
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻼﻗﻴﺖ ،ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠـﺮ  ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري -
ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻓﻜﺮ،روﻳﻜﺮد، ﻋﻤﻞ و اﻳﺪه ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد، اﻣﺎ ﻣﻨﻈـﻮر از 
-ﻧﻮآوري، ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﺠﺎد و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﺎرﺑﺮد آن اﻳﺪه ﻳﺎ روﻳﻜﺮد ﻣـﻲ 
 .(51)ﺑﺎﺷﺪ
رﺳـﻲ ﻧﮕـﺮش ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫـﺪف از اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺑﺮ  ﻣﻲ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  رﻓﺘﺎرﺷـﻬﺮوﻧﺪي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ارﺗﺒـﺎط آن ﺑـﺎ 
وري ﻫﻤـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در ﻳـﻚ ﺳـﺎزﻣﺎن اﺳـﺖ و در ﻛﻨـﺎر آن  ﺑﻬﺮه
ﺧﻮاﻫـﺪ  ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴـﺎت آﻣـﺪه ﺗـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﻬﺒـﻮد و ﺗﻘﻮﻳـﺖ 
ﻫـﺎ ﻤـﻚ ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ آن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛرﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي
  . ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻣﺆﺛﺮ و ﻛﺎرا ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻣـﺪل (61)ﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺪل ﭘﻮدﺳـﺎﻛﻒ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و  وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺮه
وري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﭙﻨـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ دﻛﺘـﺮ  ﺑﻬﺮه
  (.71)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 4831زاده و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل رﺟﺐ
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3   ..رﺿﺎ واﻋﻈﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻧﮕﺮش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ      
 
 
  
  ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ: 1ﺷﻜﻞ
  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﺷﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣﻨﺘﺨـﺐ 
ﺗﺎﺑﻌـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸـﺘﻲ ﺷـﺎﻣﻞ 
ﺷـﻬﺪاي  ،ﺧﻤﻴﻨـﻲ، وﻟﻴﻌﺼﺮ،رﺳـﻮل اﻛـﺮم ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﻣﺎم
ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣـﻮل ﻛـﻮﻛﺮان .ﺗﺠﺮﻳﺶ،ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ و ﻣﺪرس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑـﻪ روش  924ﺗﻌﺪاد 
در اﻳـﻦ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ﺟﻬـﺖ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
ﺗﻴﺪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ رواﻳـﻲ آن، از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﺮرﺳـﻲ و اﻋﻤـﺎل ﻧﻈـﺮ اﺳـﺎ 
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ و ﺗﻬـﺮان  و ﻧﻴـﺰ ﻫﺎي ﺗﺮﺑﺒﻴﺖ ﻣﺪرس، ﻋﻼﻣﻪداﻧﺸﮕﺎه
ﻧﻔـﺮ از  03ﺑﺮاي  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﭘـﺎﻳﻠﻮت ﺑـﺮ روي 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺑﻪ روش دو ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺮدن اﻗﺪام ﺷﺪ و آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
و ﺑ ـﺮا ي ﻣﻮﻟﻔـﻪ  0/579ﺑ ـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻛـﻞ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
وري هو ﺑ ــﺮاي ﻣﻮﻟﻔ ــﻪ ﺑﻬ ــﺮ  0/129رﻓﺘﺎزﺷ ــﻬﺮوﻧﺪي ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﻲ 
  . ﺑﻮد 0/379ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
-ﺑﻬـﺮه  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ، رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و
ﺑﺨـﺶ رﻓﺘﺎرﺷـﻬﺮوﻧﺪي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷـﺎﻣﻞ  .وري ﻛﺎرﻛﻨـﺎن اﺳـﺖ
ﺳﻮال و رﻓﺘﺎرﻣﺪﻧﻲ  7ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻤﻚرﻓﺘﺎرﻫﺎي ) دوﺣﻴﻄﻪ،
ﻧﻈﺎم )ﺣﻴﻄﻪ9وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻣﻞﺑﺨﺶ ﺑﻬﺮه. اﺳﺖ(ﺳﻮال 8ﺷﺎﻣﻞ
ﺳـﻮال،  5ﺑﻲ ﺻـﺤﻴﺢ و ﻣـﻮﺛﺮﺳـﻮال، ﻧﻈـﺎم ارزﺷـﻴﺎ 5 آﻣﻮزﺷـﻲ
 5ﺳـﻮال، رﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ 2ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺎي ﭘﺎداش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺳﻮال، ﺧﻼﻗﻴﺖ و 8 ﺳﻮال، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري 4ﺳﻮال، اﻧﮕﻴﺰش
ﺳـﻮال 5 ﺳﻮال و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷـﻐﻞ  6ﻋﻤﻠﻜﺮدﺑﺎزﺧﻮردﺳﻮال، 6ﻧﻮآوري
ﻃﻴـﻒ ﻟﻴﻜـﺮت  ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاي اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎ از ﻫﻢ (.اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﻫﺮ (زﻳﺎد، زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲﻛﻢ، ﻛﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂﺧﻴﻠﻲ)ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﻲ
  .اﺳﺖاﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهﺑﻮده 5و4،3،2،1 ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
اﻛـﺮم، اﻣـﺎم رﺳـﻮل  -ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
. اﻧـﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪه، ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  -ﺧﻤﻴﻨﻲ و وﻟﻴﻌﺼﺮ
اي ﮔﻴـﺮي دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻘﻴﻖ، روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺗﺤروش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫـﺎ، روش ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن . ﺑﻮده اﺳﺖ
اي و ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺧﻮﺷﻪ
از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻮﻛﺮان ﺑـﺮاي  (ﻧﻔﺮ9449) ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﻛـﻮﻛﺮان ﺣﺠـﻢ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  .اﺳﺖ924ﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﻤﻮﻧ
آوري ﺷﺪه در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﻫﺎي ﺟﻤﻊﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
، ﺻـﻮرت SSPSاﻓـﺰاري ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧـﺮم 
-در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﺶ داده. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي آﻣﺎري ﺷـﺎﻣﻞ آزﻣـﻮن ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻫﺎ و ﻣﻔﺮوﺿﺎت، از آزﻣﻮن
  .ﻴﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖاﺳﭙﻴﺮﻣﻦ و رﮔﺮﺳ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
-ﺑﻬـﺮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﻣﻴﺎن رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪي
ﺗﺤﻘﻴﻖ، از آزﻣﻮن ﺿـﺮﻳﺐ  ﻫﺎيوري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ
 0/10در ﺳـﻄﺢ ﺧﻄـﺎ )ﮔـﺮدد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳـﭙﻴﺮﻣﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از ﻧـﺮم   .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد(
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن  1در ﺷـﻜﻞ  ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ sspSاﻓﺰار آﻣﺎري  
  .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
وري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻬﺮه
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﻧﻈﺎم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻮﺛﺮ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺎداش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮﻋﻤﻠﻜﺮد
رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
اﻧﮕﻴﺰش
ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري
ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺑﺎزﺧﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻐﻞ
رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه
رﻓﺘﺎرﻣﺪﻧﻲ
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4  . .37، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3109ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  2ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل د  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان     
  
  
  وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮهﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪي : 1ﺷﻜﻞ
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻧﺠـﺎم ﻓﺮﺿـﻴﻪ اﺻـﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴـﻖ، ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
- ﻫﺎي رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺷﺎﺧﺺ
ﻫـﺎي وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﻬﺮه
 ﺑـﺮاﻳﻦ . ﻣﻨﺘﺨﺐ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳـﭙﻴﺮﻣﻦ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪ 
، ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ 5اﺳﺎس و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺟـﺪول 
ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎداري ﻛـﻪ )  giSﻴﺰان، ﻣα= 10.0درﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎي
 0/50ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑﺎﻳـﺪ ﻛﻤﺘـﺮ از  ﺑﺮاي وﺟـﻮد راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎدار دو 
اﻛـﺮم، وﻟﻴﻌﺼـﺮ، ﺧﻤﻴﻨﻲ، رﺳـﻮل ﻫﺎي اﻣﺎمدر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن(ﺑﺎﺷﺪ
ﺑـﻮده ﻛـﻪ 0/50ﺗﺠﺮﻳﺶ، ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ و ﻣﺪرس ﻛﻤﺘـﺮ از ﺷﻬﺪاي
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟـﻮد ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﻴﻦ رﻓﺘـﺎر اﻳﻦ اﻣﺮ 
وري ﻧﻴـ ــﺮوي اﻧﺴـ ــﺎﻧﻲ در ﺷـ ــﻬﺮوﻧﺪي ﺳـ ــﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬـ ــﺮه 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق، ﻓـﺮض . ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد در ﻛﻠﻴـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن Hرد ﺷـﺪه و ﻓـﺮض  H0
  . ﺷﻮدﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﭘـﺲ از ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴـﺮ رﻓﺘﺎرﺷـﻬﺮوﻧﺪي 
وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﻴـﺰان ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻣـﻮرد  و ﺑﻬﺮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
- ﻫﺎي اﻣـﺎم ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺠﺮﻳﺶ و ﻣﺪرس ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺮم، وﻟﻴﻌﺼﺮ، ﺷﻬﺪايﺧﻤﻴﻨﻲ، رﺳﻮل
دﻫﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻ ﺑـﻴﻦ دو ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن 0/5از ﻋﺪد 
از ﻃﺮﻓـﻲ دﻳﮕـﺮ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘـﺎﻧﻲ ﻣﻴـﺰان  .ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان . اﺳﺖ ﺑﻮده 0/64 ﺴﺘﮕﻲﻫﻤﺒ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺗﺮ ﻣﻲﻫﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﺿـﻌﻴﻒ ﺑـﻮدن راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ رﻓﺘـﺎر ﺷـﻬﺮوﻧﺪي 
وري ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣـﺬﻛﻮر  ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬـﺮه
  .اﺳﺖ
-ﻬﺮهﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺑ
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨـﺐ، ﺑـﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴـﺮ وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن از آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﻴﻮن رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه
ﺷـﻮد، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 5ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول. اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ رﻓﺘﺎرﺷـﻬﺮوﻧﺪي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﻴـﺮ 
ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻬﺮه
ﺑـﻮده و اﻳـﻦ  0/50ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﻘـﺪاري ﻛﻤﺘـﺮ از 
ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري رﻓﺘـﺎر ﺷـﻬﺮوﻧﺪي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺮ 
، 6ﻫـﺎي ﺟـﺪول ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ داده . وري اﺳﺖﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن دررﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه
و  ﺗﺠـﺮﻳﺶ، ﻃﺎﻟﻘـﺎﻧﻲ م، وﻟﻴﻌﺼـﺮ، ﺷـﻬﺪاي اﻛﺮﻮلﺧﻤﻴﻨﻲ، رﺳاﻣﺎم
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ ﻫﺮﭼـﻪ ﻣﻴـﺰان  .اﺳـﺖ ﻣﺪرس ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺑـﻮده 
ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن در ﻣﻴـﺎن ﭘﺮﺳـﻨﻞ رﻓﺘﺎر
  .وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ
  
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ اول ﺗﺤﻘﻴﻖو ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ:3ﺟﺪول
  ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  (ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري)giS  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺗﻌﺪاد   ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه
  ﺗﻬﺮان
  0/527  0/000  88  (ره)ﺧﻤﻴﻨﻲاﻣﺎم
  0/737  0/000  88  (ص)اﻛﺮمرﺳﻮل
  0/465  0/000  77  (ﻋﺞ)وﻟﻴﻌﺼﺮ
  ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
  0/125  0/000  17  آﻳﺖ اﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ
  0/64  0/800  86  ﺷﻬﺪاي ﺗﺠﺮﻳﺶ
  0/975  0/600  73  آﻳﺖ اﷲ ﻣﺪرس
  -  -  924  6  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ
رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
 
 0/745
 (0/485)رادﻣﺮدي وﮔﺬﺷﺖ
 (0/124)اﺑﺘﻜﺎر ﻓﺮدي
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5   ..رﺿﺎ واﻋﻈﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻧﮕﺮش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ      
  ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنوري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه:6ﺟﺪول
  <50.0  2^R R  رﮔﺮﺳﻴﻮن  ﻫﺎﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  /000744.0966.0  8/6  ﺧﻤﻴﻨﻲاﻣﺎم
  /000895.0477.0 7/2  وﻟﻴﻌﺼﺮ
  /000772.0625.0 5/2  رﺳﻮل اﻛﺮم
  /000213.0955.0 4/5  ﺗﺠﺮﻳﺶﺷﻬﺪاي
  /200572.0425.0 5/1  ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ
  /300  473.0216.0 2/3  ﻣﺪرس
  
-ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﺑـﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴـﺮ رﻓﺘـﺎر وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
وري ﻛﺎرﻛﻨـﺎن از آزﻣـﻮن رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬـﺮه 
  .(7ﺟﺪول)اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
  
  وري ﻛﺎرﻛﻨﺎنﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺑﻬﺮهﻫﺎي رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪيﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ:7ﺟﺪول
  ﻣﺪرس  ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ  ﺷﻬﺪاي ﺗﺠﺮﻳﺶ  رﺳﻮل اﻛﺮم  وﻟﻴﻌﺼﺮ  ﺧﻤﻴﻨﻲ اﻣﺎم    
  رﻓﺘﺎرﻫﺎي 
  ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه
  0/564  0/538  0/880  0/500  0/320  0/10  (ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري)giS
  0/461  - 0/530  0/752  0/443  0/833  0/913  ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  22  73  54  66  54  56  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  0/10  0/10  0/10  0/10  0/10  0/10  ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎ
  رﻓﺘﺎر ﻣﺪﻧﻲ
  0/300  0/300  0/100  0/000  0/000  0/000  (ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري)giS
  0/706  0/274  0/874  0/855  0/506  0/046  ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  22  73  64  17  05  56  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  0/10  0/10  0/10  0/10  0/10  0/10  ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎ
  
ﺷـﻮد، ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ  8ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول
-ﻣﺘﻐﻴﺮ رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻞ و ﺑﻬـﺮه 
ﺷـﻮد، ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ  وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ درﻧﻈـﺮ 
ﺑـﻮده و اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ  0/50ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎداري ﻣﻘـﺪاري ﻛﻤﺘـﺮ از
وري دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري رﻓﺘﺎرﺷـﻬﺮوﻧﺪي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺮ ﺑﻬـﺮه  ﻧﺸﺎن
  .ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺳﺖﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن در
  
  وري ﻛﺎرﻛﻨﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي آن ﺑﺮ ﺑﻬﺮه :8ﺟﺪول
  ﻣﺪرس  ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ  ﺷﻬﺪاي ﺗﺠﺮﻳﺶ  رﺳﻮل اﻛﺮم  وﻟﻴﻌﺼﺮ  ﺧﻤﻴﻨﻲ اﻣﺎم  
 0/300 0/200 0/000 0/000 0/000 0/000  رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 - - - 0/700 0/300 0/300  رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه
 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000  رﻓﺘﺎر ﻣﺪﻧﻲ
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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
6  . .37، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3109ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  2ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل د  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان     
  ﺑﺤﺚ وﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻫـﺎي ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از رﻓﺘـﺎر ﺷـﻬﺮوﻧﺪي  ﻮﻫﺶ، داده در اﻳﻦ ﭘﮋ
وري ﻛﺎرﻛﻨـﺎن، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه
. اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
  .ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻳﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه  
وري  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻴـﺰان ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ دو . ﻛﺎرﻛﻨﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي و ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﻴﻦ دو ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻣـﻮرد 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر . ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
وري ﺷـﻬﺮوﻧﺪي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺮ ﺑﻬـﺮه  ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ رﻓﺘـﺎر 
ﻫـﺎي ﻣﻨﺘﺨـﺐ، ﺑـﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴـﺮ رﻓﺘـﺎر ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن
وري ﻛﺎرﻛﻨـﺎن از آزﻣـﻮن رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬـﺮه 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﺬا در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
وري ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ  و ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه
  .اﺳﺖ
ﻔﺎن راب، در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﺑﺮرﺳـﻲ ﻴاﺳﺘ
ﻫـﺎي ﺻــﻨﻌﺘﻲ در ﺑﺨــﺶ رﻓﺘ ـﺎر ﺷــﻬﺮوﻧﺪي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗ ـﺎﺛﻴﺮات 
ﻫﺎي ﺳﻮﺋﻴﺲ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎ ﻣﻮﺷـﻜﺎﻓﻲ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳـﻴﺪه ﻛـﻪ  رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز 
ﻓـﺰوده و ﻫﺎ اﻛﺎرﻛﻨﺎن داري ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻛـﻪ (. 81)ﺑـﺮد را ﺑﺎﻻ ﻣـﻲ ت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎ
  .ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
و (0/833)، وﻟﻴﻌﺼـﺮ (0/913)ﺧﻤﻴﻨـﻲ ﻫﺎي اﻣـﺎم در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻛﻨﻨﺪه ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻤﻚ( 0/443)رﺳﻮل اﻛﺮم
ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ . وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖو ﺑﻬﺮه
ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﻴﻦ دو  ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ارﺗﺒـﺎط 
ﺗﺎﻳﻴـﺪ  ﺑﺎ وﺟﻮد. اﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻮدهﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
وري  ﺷـﻬﺮوﻧﺪي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬـﺮهراﺑﻄـﻪ ﺑ ـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي رﻓﺘﺎر
اﻛـﺮم، وﻟﻴﻌﺼﺮ و رﺳـﻮل  ﺧﻤﻴﻨﻲ،ﻫﺎي اﻣﺎمدر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻛﺎرﻛﻨﺎن 
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮرﺳﻴﻮن در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنرﮔﺮ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن
وري ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻛﻨﻨـﺪه ﺗـﺎﺛﻴﺮي ﺑـﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑﻬـﺮه  ﻛﻤﻚ رﻓﺘﺎرﻫﺎي
وﺟـﻮد  ﻫﺎي ﻣـﺬﻛﻮر در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنرﺳﺪ،  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮي در ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﺎري و ﻋـﺪم اﻧﺘﻈـﺎر اﻓـﺮاد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
ﭘﺎداش در ازاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻳﺎ ﻋـﺪم 
  .وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻧﻜﻨﺪ ﺎل رﻓﺘﺎرﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺮهاﻋﻤ
، (0/752)ﻫــــﺎي ﺷــــﻬﺪاي ﺗﺠــــﺮﻳﺶدر ﺑﻴﻤﺎرﺳــــﺘﺎن
ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﺎداري ﺑـﻴﻦ ( 0/461)و ﻣـﺪرس( -0/530)ﻃﺎﻟﻘـﺎﻧﻲ
. وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛﻨﻨﺪه و ﺑﻬﺮه رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻤﻚ
ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ارﺗﺒـﺎط 
ه ﻫـﺎ ﺑـﻮد ﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳـﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﺑ
ﺑﺮاﺳ ــﺎس ﻣﺸ ــﺎﻫﺪات ﻣﺤﻘ ــﻖ و ﻣﺼ ــﺎﺣﺒﻪ ﺑ ــﺎ ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن . اﺳ ــﺖ
ﺗﺠﺮﻳﺶ، ازدﺣـﺎم ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺪاي 
ﻫﺎ ﺑـﻪ  ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺶ
ﻛـﻪ راﺑﻄـﻪ  ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، و ﻓﻘﺪان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢدﻟﻴﻞ 
  . وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮهرﻓﺘﺎ
ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﻣﻜـﺮر  ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻜـﺮر ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
ﭘﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از اﻓـﺮاد ﻣﺨﺘﻠـﻒ در 
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﻧﺎﻣﻨﺴﺠﻢ، ﻣﻮﺟﺐ ﻧـﻮﻋﻲ  رﻳﺰي اﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺎﻻي ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳـﻄﻮح ﺑ  ـ. ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ درﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎري ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد، ﻣﻌﻴـﺎر  ﻣﻲ
 ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ . ﻛﻨﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
 (4691)ﮔﻮﻟـﺪﻧﺮ  .(٩١)ﺷـﻮد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺧـﻮد دارﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺳﻌﻲﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻧﻴﺰ
ﻣﻨﺼـﻔﺎﻧﻪ  و ﺑـﺎ آﻧـﺎن ( 02)ﺒﺮان ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ را ﺟ
ﺑﺎ درﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ، ﻣـﺪﻳﺮ ﺑﺎﻳـﺪ از اﻳـﻦ . ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﻨﺪ
. ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ در ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ
 ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و  ﺑﺪﻳﻦ
ﺗﻼﺷﻲ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛـﺎر ﮔﺮوﻫـﻲ در ﻣﻴـﺎن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، اﻳﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ و . ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ
ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ در آن اﻓﺮاد ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﻫﻤﻜـﺎري ﺑـﺎ 
ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﻴﻨـﻪ اﻳﺠـﺎد راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
 .   ﺑﺎﺷﺪ وري ﻣﻮﺛﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه و ﺑﻬﺮه
ﻋـﺪم وﺟـﻮد  ﻋﻨـﻮان ﻧﻤـﻮد ﻣﺪرس ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان  در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
وري ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ رﻗﺎﺑـﺖ  ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ رﻓﺘﺎر
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ( ﻣﺨﺮب) ﻛﺎري ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  .ﺑﻴﻨﻨﺪﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮد را در ﺧﻄﺮ ﻣﻲ
ﻳﻦ ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ، ﺑـﻪ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ا( 8391)ﻧﻈﺮ ﺑﺎرﻧﺎرد 
ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻨﺠﺮ  و ﻛﻤﻚ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ(02)ﻓﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري
اﻳﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﻜـﺎري و ﺗﺸـﻮﻳﻖ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑـﺮاي ( 12)ﺷﻮد ﻣﻲ
. ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﮔـﺮدد ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺎزﻧﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﺎر و در ﻣﻴـﺎن 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﻮان ﻳﻚ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳـﺘﻲ ﻣـﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨ
ﻫـﺎي ﻓـﺮدي ﻣﻤﻜـﻦ  ﺑﺎرﻧﺎرد ﻳﺎدآور ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻋﻼوه. ﺑﮕﻴﺮد
ﭘـﺲ ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ (. 22)اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨـﺪ 
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر را ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ، ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻔﺎوت
  .ﻫﺎ، ﺗﻼش ﻛﻨﺪﻛﺮده و در ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ
ارﺗﺒ ــﺎط ﻣﻌﻨ ــﺎداري ﺑ ــﻴﻦ ( -0/530)ر ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘ ــﺎﻧﻲ د
. وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳـﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه و ﺑﻬﺮه
دﻫﻨﺪه  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳـﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﺘﻦ ﻣﺸـﻐﻠﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ داﺷ ـﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ،  .ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﺎري در واﺣﺪﻫﺎ، اﻣﻜﺎن ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺎزه وارد و ﻳﺎ ﻛﻢ ﻣﻬـﺎرت در 
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      ﻲﻧﺎﻣزﺎﺳ يﺪﻧوﺮﻬﺷ رﺎﺘﻓر ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ نﺎﻨﻛرﺎﻛ شﺮﮕﻧ  نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻈﻋاو ﺎﺿر..   7
ﺪﻧراﺪﻧ ار نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ .هزﺎﺗ داﺮﻓا ﻪﺑ نﺎﻨﻛرﺎﻛ ﺮﮔا ﺮﮕﻳد ترﺎﺒﻋ ﻪﺑ  دراو
هﺮﻬﺑ ناﺰﻴﻣ ،ﺪﻨﻨﻛ ﻚﻤﻛ ﻲﻣ ﺶﻫﺎﻛ نﺎﻨﻛرﺎﻛ يرو ﺪﺑﺎﻳ .  
 ،ﻲﻧﺪـﻣ رﺎـﺘﻓر ﻪـﻔﻟﻮﻣ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮـﻣ رد ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ ﻪـﻴﻠﻛ رد
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ و ﻲﻧﺪﻣ رﺎﺘﻓر ﻦﻴﺑ يرادﺎﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا ﻪﻌ
هﺮﻬﺑﺖﺳا ﻪﺘﺷاد دﻮﺟو نﺎﻨﻛرﺎﻛ يرو . ود ﻦﻴـﺑ نﻮﻴـﺳﺮﮔر نﻮﻣزآ
 درﻮـﻣ ﻪـﻔﻟﻮﻣ ود ﻦﻴـﺑ ﺖـﺒﺜﻣ و يﻮـﻗ طﺎﺒﺗرا هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﻪﻔﻟﻮﻣ
 نﺎﺘـﺳرﺎﻤﻴﺑ رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ دﻮـﺑ ﺎـﻫ ﺖـﺳا ه . نﺎﺘـﺳرﺎﻤﻴﺑ رد اﺬـﻟ ﺎـﻫ ي
ﺐﺨﺘﻨﻣ  هﺮـﻬﺑ ناﺰـﻴﻣ يدﺮـﻓ رﺎـﻜﺘﺑا دﻮﺒﻬﺑ و ﺶﻳاﺰﻓا ﺎﺑ ﺰـﻴﻧ يرو
ﻮﺒﻬﺑﻲﻣ دﺪﺑﺎﻳ.  رد سارﺪـﻧآ و ﺖـﻧﺎﻫ ،ﺮﻜﻴﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻟﺎﺣ رد ﻦﻳا
شزرا تاﺮﻴﺛﺎﺗ ناﻮﻨﻋ ﺎﺑ ﻲﻘﻴﻘﺤﺗ يﺪﻧوﺮﻬـﺷرﺎﺘﻓر ﺮـﺑ ﻲﻗﻼﺧا يﺎﻫ
لﺎﺳ رد ﻲﻧﺎﻣزﺎﺳ2006  ﻲﻧﺎﻣزﺎـﺳ ﺪﻬﻌﺗ ﻪﻛ ﺪﻧﺪﻴﺳر ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻦﻳا ﻪﺑ
 تاﺮﻴﺛﺎـﺗ ﻲﻧﺎﻣزﺎـﺳ يﺪﻧوﺮﻬـﺷ رﺎـﺘﻓر يﺎﻫﺪﻣﺎﻴﭘ زا ﻲﻜﻳ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ
 ﻣزﺎـﺳ ﻲـﺸﺨﺑ ﺮـﺛا ﻪـﻛ يرﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﺘﺷاﺬﮔ يدﺎﻳز ﺶﻳاﺰـﻓا ﺎـﺑ ﻲﻧﺎ
ﻲﻣ ﻻﺎﺑ نآ ﻲﻳارﺎﻛدور)23 .(  رد ﻖـﻘﺤﻣ ﺞﻳﺎـﺘﻧ ﺎﺑ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﻳا ﻪﻛ
دراد ﻲﻧاﻮﺧ ﻢﻫ ﻲﺳرﺮﺑ ﻦﻳا.  
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Abstract 
Background: Human resources is one of the most valuable organizational resource. One of the 
benefit creation elements such as productivity is Organizational Citizenship Behavior. It is obvious that 
world is changing and one of the changing results is workless, quarrel and Pertinacity. These behaviors 
not only affect in organization performance, but also affect in personal and cooperation employees’ 
relationships. Therefore, the organizational efforts should be decrease such behaviors and increasing 
the behaviors that create benefits such as productivity to organizations which entitled Organizational 
Citizenship Behaviors. 
 
Materials and Methods: This is an association study between Organizational Citizenship Behavior 
and staffs’ productivity among six hospitals in Tehran and Shahid Beheshti universities of medical 
sciences. The data collected by two questionnaires thorough 429 hospital staffs. This is a cross 
sectional- descriptive research as a field study. The sample size enriched through multistage sampling 
methodology. To testing the hypotheses, spearman correlations and regression analyses by SPSS 
software (version 16) applied. 
 
Results: The findings show that there is a significant association between Organizational Citizenship 
Behavior with staff's productivity. It means that organizational citizenship behavior had obvious 
impact on staff's productivity. 
Conclusion: This research showed that there was relation between Organizational Citizenship 
Behavior and staff's productivity. Meanwhile, some of indexes were related to staff's productivity, and 
some of them were not. And then some factors as causes of improvement analyzed.  
 
Keywords: Organizational Citizenship Behavior - Helping behavior- Civic virtue - staff's 
Productivity 
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